









































てきた 2 ）3 ）。
　金沢シーサイドタウンの現在の町丁目別人口と世帯数は、横浜市の統計























（1.88pt/84名） 「生活利便施設の充実」（1.75pt/127名）が上位 6 項目であっ
た。
表 1　アンケート調査の概要
調査時期 2018年 9 月─10月 種別 配布数 回収数 回収率 有効回答数
有効回
答率
調査対象 並木地区内の全幼保 8 園に通う母親 全体
863
344 39.9% 344 39.9%
調査内容 並木地区 155 18.0% 155 18.0%
1 ）居住地選択に関して 1 丁目 49 31.6% 49 31.6%
2 ） 就業中（就労形態・転
職・通勤時間等） 2 丁目 66 42.6% 66 42.6%
3 ） 未就業（就労希望度・
理想の働き方等） 3 丁目 40 25.8% 40 25.8%



















344 39.9% 344 39.9%
155 18.0% 155 18.0%
１丁目 49 31.6% 49 31.6%
２丁目 66 42.6% 66 42.6%
３丁目 40 25.8% 40 25.8%
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235名 170名 38名 27名
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